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Пояснювальна записка 112 с., 9 рис., 6 табл., 3 додатка, 89 джерел. 
Об’єктом дослідження є використання безпілотних літальних апаратів 
під час контролю за станом земель сільськогосподарського призначення. 
Метою дипломної роботи є розробка методики оперативного 
обстеження земель сільськогосподарського призначення із застосуванням  
комбінованого знімання безпілотними літальними апаратами і Global 
Navigation Satellite System-приймачами на прикладі  використання 
квадрокоптера. 
У вступі подано актуальність теми, мету і завдання дослідження, 
методи дослідження, а також наукову новизну. 
У першому розділі проведено аналіз нормативно-правових актів 
України щодо моніторингу земель, наукових публікацій та досвіду 
зарубіжних країн із моніторингу земель сільськогосподарського призначення 
з використанням безпілотних літальних апаратів. 
 Проведення класифікацї земель сільськогосподарського призначення, 
визначення видів, напрямів та особливостей моніторингу земель, залежно від 
класифікації, а також застосування безпілотних літальних апаратів  для 
вирішення завдань моніторингу земель сільськогосподарського призначення 
описано в другому розділі. 
У третьому розділі проведено аналіз характеристик геодезичних 
приладів та безпілотних літальних апаратів. Виконано порівняльний аналіз 
наземного методу геодезичних вимірювань та методу дистанційного 
зондування землі. 
У четвертому розділі описано методики виконання вимірювань 
комбінованим методом, обробка результатів вимірювань, оцінка їх точності. 
УГІДДДЯ, МОНІТОРИНГ, КВАДРОКОПТЕР, ГЕОДЕЗИЧНІ 
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